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ほගⱁ⬟࡟࠾ࡅࡿ┿ṇᛶࢆ෌⪃ࡍࡿ 
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ᒸ㒊 ᨻ⨾ 
 
せ ᪨
ほගᩥ໬࡟┿ṇᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࠿ྰ࠿ࡣ㛗ࡃ㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ㡢ᴦࡸ⯙㋀࡞࡝
ࡢほගⱁ⬟࡛ࡣ┿ṇᛶࡣ୺せ࡞ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ᮏ✏ࡣⱁ
⾡ࡢ⥅ᢎ࡜࠸࠺Ⅼ࠿ࡽࠊほගⱁ⬟࡟࠾ࡅࡿ┿ṇᛶࡣㄡࡀఱࢆᇶ‽࡟ุ᩿ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ┦ᛂࡋ࠸ࡢ࠿᳨ウࡋࡓࠋ஦౛࡜ࡋ࡚࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࡢほගⱁ⬟࡜ࡋ࡚ேẼࡢ㧗࠸
ࢪࣙࢡࢪࣕ࢝ࣝࢱ⋤ᐑ⯙㋀ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࡲࡎ㋀ࡾᡭ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ⋤ᐑ⯙㋀ࡢᩥ໬ⓗ
ព⩏࡜ࢪࣕ࣡ேࡢಙ௮࡜ࡢ㛵㐃ࢆ⤂௓ࡋࡓࠋࡑࡢ࠺࠼࡛ࡑࢀࡀほගⱁ⬟ࡢୖ₇࡟
࠾࠸࡚⥅ᢎࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿ࢆࠊ࠶ࡿほගⱁ⬟ࡢ⯙ྎෆᐜ࡜⋤ᐑ൤♩࡜ࡢẚ㍑࠾
ࡼࡧ㋀ࡾᡭࡢព㆑࠿ࡽศᯒࡋࡓࠋ 

ࡣࡌࡵ࡟
 ᮏ✏࡛ࡣほගⱁ⬟ࡢ┿ṇᛶࡣㄡࡀఱࢆᇶ‽࡟ุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ┦ᛂࡋ࠸ࡢ࠿ࠊⱁ
⾡ࡢ⥅ᢎࡢⅬ࠿ࡽ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࠋほග◊✲࡛ࡣ᪩ࡃ࠿ࡽᩥ໬ࡢ┿ṇᛶࡀ୰ᚰⓗㄢ
㢟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀᮍࡔ㆟ㄽࡢ㏵ୖ࡟࠶ࡿࠋึࡵ࡚ᮏ᱁ⓗ࡟ほගࡀẸ
᪘㡢ᴦᏛࡢศ㔝࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࡢࡣࠊ1986 ᖺ࡟ᅜ㝿ఏ⤫㡢ᴦ༠㆟఍1ࡀ㛤ദࡋ
ࡓࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕఏ⤫㡢ᴦ࡜ほගࠖ࡟࠾࠸࡚ࡔࡗࡓ2ࠋෆᐜࡣࡇࡢ᫬ᮇࡢほග◊
✲ࡢືྥࢆ཯ᫎࡋ࡚ࠊࢤࢫࢺ࡜࣍ࢫࢺࡢ㛵ࢃࡾࢆᢅࡗࡓࡶࡢࡀከ࠸ࡀࠊᩥ໬ே㢮
                                                                 
1 International Council of Traditional Music 
2 1988ᖺ࡟ࡣࡑࡢሗ࿌᭩ Come Mek Me Hol̓Yu Han̓:The Impact of Tourism on Traditional Musicࡀฟࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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Ꮫ࡛ほගࡢ࣐࢖ࢼࢫ㠃ࡀᙉㄪࡉࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊሗ࿌᭩࡟ࡣࣉࣛࢫ࡜
࣐࢖ࢼࢫࡢ୧㠃ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ࡛ࡣ 1991 ᖺ࡟ㄽ㞟ࠗほග࡜㡢ᴦ࠘3ࡀฟ
∧ࡉࢀࡓࡀࠊ┿ṇᛶࢆ୰ᚰ࡟ᤣ࠼ࡓࡶࡢࡣ࡞࠸ࠋẸ᪘㡢ᴦࡢศ㔝࡛ࡣ௨ᚋࡶほග
ⱁ⬟ࡢ┿ṇᛶࢆ୰ᚰ࡟ᢅࡗࡓ◊✲ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࡑࡶࡑࡶẸ᪘㡢ᴦ
ࡢ◊✲⪅ࡣࠊ┿ṇᛶࢆၥ࠺ࡇ࡜࡟ព࿡ࢆぢฟࡋ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤ࡶ࠶ࡿࠋࡔࡀ㡢
ᴦࡸ⯙㋀࡟ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ౯್ほࡀ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊேࠎࡢ౯
್ほࡀኚ໬ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓ⌧ᅾࠊⱁ⾡ࡢ┿ṇᛶࢆ෌⪃ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࡑࡢ☜࠿࡞⥅
ᢎࡢࡓࡵ࡟Ḟ࠿ࡏ࡞࠸ࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓၥ㢟ព㆑࠿ࡽᮏ✏࡛ࡣほගⱁ⬟࡜ࡋ࡚ேẼࡢ
࠶ࡿ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࠊࢪࣕ࣡ᓥ୰㒊࡟఩⨨ࡍࡿࢪࣙࢡࢪࣕ࢝ࣝࢱ⋤ᐑ⯙㋀ࢆ஦౛࡟
᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࠋ࡞࠾ᮏ✏ࡣ➹⪅ࡢ 2007㹼2010 ᖺࠊ2012㹼2013 ᖺࡢ⌧ᆅㄪᰝࡢࢹ
࣮ࢱ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ 

㸯㸬┿ṇᛶࢆᕠࡿ㆟ㄽ
 ┿ṇᛶ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡣ 1970 ᖺ௦࠿ࡽᒎ㛤ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᩥ໬ே㢮Ꮫ࡛ࡣึࡢほ
ග◊✲ㄽ㞟ࠗ࣍ࢫࢺ࡜ࢤࢫࢺ̿ほගࡢே㢮Ꮫ 㸦࠘1977 ᖺ㸧࡛ほගᐈࢆࢤࢫࢺࠊほ
ගᆅ♫఍ࡢேࠎࢆ࣍ࢫࢺ࡜ࡋࠊほගࡀ࣍ࢫࢺ♫఍ࡢᩥ໬࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆ࣍ࢫࢺ࡜
ࢤࢫࢺࡢ㛵ࢃࡾࡢ࡞࠿࡛ᤊ࠼ࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣᩥ໬ࡀࢤࢫࢺࡢࡓࡵ࡟ၟရ໬ࡉࢀࠊ┿
ṇᛶࡀᦆ࡞ࢃࢀࡿ࡜࠸ࡗࡓほගࡢ࣐࢖ࢼࢫࡢᙳ㡪ࢆᣦ᦬ࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡗࡓࠋᩥ໬
ே㢮Ꮫ⪅ࡽࡢ࠸࠺┿ṇ࡞ᩥ໬࡜ࡣၟရ໬ࢆ⤒࡚࠸࡞࠸ᩥ໬ࡔࡗࡓࠋࡇࢀ࡟㛵ࡋ♫
఍Ꮫ⪅ࡢ࣐࣮࢟ࣕࢿࣝࡣࠊၟရ໬ࡉࢀࡓᩥ໬ࡣࢤࢫࢺࢆḭࡃࠕ₇ฟࡉࢀࡓ┿ṇᛶࠖ
ࢆᣢࡘᩥ໬࡛࠶ࡾࢤࢫࢺࡣほග࡜࠸࠺ࠕ⾲⯙ྎ࡛ࠖ࡞ࡃࠕ⿬⯙ྎ ࠖࠊࡘࡲࡾ⌧ᆅ
ࡢ⣲ࡢᬽࡽࡋࢆぢࡓࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺㸦࣐࣮࢟ࣕࢿࣝ 1976ࠊ2012:110-130㸧ࠋࡇ
ࢀࡣࣈ࣮࢔ࢫࢸ࢕ࣥࡀほගࡣ࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔࡟ࡼࡗ࡚〇㐀ࡉࢀࡓࠕ␲ఝ࢖࣋ࣥࢺࠖ
࡛࠶ࡾࠊࢤࢫࢺࡣ࢖࣓࣮ࢪࢆ㏣ㄆࡍࡿࡔࡅࡢᏑᅾ࡜ࡍࡿぢゎ㸦ࣈ࣮࢔ࢫࢸ࢕ࣥ
                                                                 
3 ࠗほග࡜㡢ᴦ࠘▼᳃⚽୕㸸㈐௵⦅㞟ࠊ1991ࠊᮾி᭩⡠ 
ࡽ࠿౛஦ࡢ㋀⯙ᐑ⋤ࢱࣝ࢝ࣕࢪࢡࣙࢪ㸫ࡿࡍ⪃෌ࢆᛶṇ┿ࡿࡅ࠾࡟⬟ⱁගほ
 911
 ࠋࡓࡗࡔㄽ཯ࡿࡍᑐ࡟㸧4791
ࣟࢢࡸᅜࢺࢫࢤࠊࡀ໬ᩥࡢᅜࢺࢫ࣍ࡿ࠶࡛ᡭ࠸ᢸࡢ໬ᩥࡣㄽ㆟ࡢࡽࢀࡇࡋ࠿ࡋ 
ࠋ࠸࡞ࡂ㐣࡟ࡢࡶࡓࡋᫎ཯ࢆⅬどࡢ⪅௚ࡓࡋ៖៧ࢆ࡜ࡇࡿࡍ໬ኚ࡛㡪ᙳࡢ໬ࣝࣂ࣮
ࡅࡔࡿࢀࡲ㎸ࡳ㣧࡟ࡾࡡ࠺࡞ࡁ኱࠺࠸࡜ගほ㝿ᅜࡣ໬ᩥࡢᅜࢺࢫ࣍ࡣࡕࡓ⪅✲◊
๰࠸ࡋ㏾ࡍฟࡳ⏕ࢆ໬ᩥ࡞ࡓ᪂࡚ࡅཷࢆ่⃭ࡢࡽ࠿㒊እࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᅾᏑ࡞ᙅ㈋ࡢ
ࢫࣛࣉࡢගほࡽ࠿ࢁࡈᖺ 0991 ࡁ࡙Ẽ࡟ࢀࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋࡈ㐣ぢࢆ࡜ࡇࡘᣢࢆຊ㐀
ở࡚ࡗࡼ࡟ගほࡣ໬ᩥࣜࣂࡾ࠶࡛ᓥࣜࣂࡀᆺ඾ࡢࡑࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ┠ὀࡀ㠃
ࡀ✲◊ࡢ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⠏ᵓ෌ࡀ໬ᩥࢀࡉ໬⦓⢭ࢀࡉ㐀๰࡟ࡓ᪂ࠊ࠿ࢁࡇ࡝ࡿࢀࡉ
ഇ࠿≀ᮏࡣᛶṇ┿ࡋᯒศࢆࢺࣥ࣋࢖ࡢ⏝ගほࡣࢶࢵࢤ࡛࠿࡞ࡢࢀὶࡢࡇࠋ4ࡿ࠶
ࡵㄆࢆ࿡ពⓗ໬ᩥࡀ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡁุ࡛᩿࡛ἲศ஧࠺࠸࡜࠿≀
ࡃ࡞ࡣ࡛໬ᩥ࡟‽ᇶࡢᛶṇ┿࡜ࠊࡿࢀࡉಖ☜࡚ࡗࡼ࡟ྜᗘຍཧࡢဨᡂࡸ࠿ྰ࠿ࡿ
どࡢேࡿࡅ࠾࡟ᛶṇ┿ࠋ㸧5991 ࢶࢵࢤ㸦ࡓࡋ♧ᥦࢆⅬど࡞ࡓ᪂ࡿ࠼ᤣ࡟ᚰ୰ࢆே
ࢤࡣ㸧7002㸦࣮ࢼ࣮ࣝࣈࠊࡋᑐ࡟ࡢࡓࡌㄽࡽ࠿ഃࡢࢺࢫ࣍ࡀࢶࢵࢤࢆᛶせ㔜ࡢⅬ
ࣙࢪࡾ࡞࡜ࢻ࢖࢞ࡢࣉ࣮ࣝࢢගほࡽ⮬࡛࢔ࢩࢿࢻࣥ࢖ࡣᙼࠋࡓࡌㄽࡽ࠿ഃࡢࢺࢫ
ࢺࢫࢤࠊᚋࡓࡋ᫂ㄝ࡜ࡔ⏝ගほࡶ࡜᪉཮ࠊࡋෆ᱌ࢆ๻㋀⯙ࡢࣜࣂ࡜ࢱࣝ࢝ࣕࢪࢡ
ࡓࡗṧ࡟ᚰࡢࢺࢫࢤ࡜ࡿࡼ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋグࢆᐜෆࡓࡋㄽ㆟࡚࠸ࡘ࡟ᛶṇ┿࡜
㦂⤒࡞⣭㧗ࡓࢀ⁄࡟࢕ࢸࣜࢱࣆࢫ࣍ࡣ࡛ࢱࣝ࢝ࣕࢪࢡࣙࢪࡾ࠶࡛ࡋ࡞࡚ࡶࠊࡣࡢ
ࢼ࣮ࣝࣈࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞࠿‪ࡀឤ㏆ぶ࡛⭉㝞ࡀሙ఍ࡣ࡛ࣜࣂࡋᑐ࡟ࡢࡓࡁ࡛ࡀ
ἣ≧࠸࡞ࢃᡶࢆពὀ࡟࠿ྰ࠿ࡿ࠶࡛ṇ┿ࡀྎ⯙ࡢ⏝ගほࡀࢺࢫࢤ࡟࠺ࡼࡢࡇࡣ࣮
 ࣮ࢼ࣮ࣝࣈ㸦ࡿ࠸࡚ࡋグ࡜ࡿධ࡟ࠖṆ೵ⓗⓎ⮬ࡢಙ୙ࠕࠊࡣࢺࢫࢤ࡛ሙ๻ࢆ
 ࠋ㸧403:7002
ࡢࡉ⪷⚄ࡢ໬ᩥࡣ࣮ࣝ࢝ࣆࠊࡋᑐ࡟ㄽ㆟ࡢᛶṇ┿ࡓࡋ࡟ᚰ୰ࢆே࡞࠺ࡼࡢୖ௨ 
ⱁගほࢀࡉ₇ୖ࡛㝔ᑎ࣮ࢗࢻࣥࣄ࡜ࡶ࡜ࡶࡣᙼࠋࡓࡋ㉳ᥦࢆ㢟ၥ࡞ࡓ᪂ࡽ࠿‽ᇶ
࡚࠸ࡘ࡟ࡉ㞴ᅔࡢ࡜ࡇࡿࡍ㢮ศ࡟ᇶࢆࡉ⪷⚄ࠊࢆ㋀⯙ࣜࣂ࠸㧗ࡢẼேࡶ࡚ࡋ࡜⬟
                                                                 
 6002 draciPࠊ1991 ࣮ࣥ࢟ࢵ࣐ࡤ࠼౛ 4
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ᣦ᦬ࡋࡓࠋࣂࣜᕞᨻᗓࡣࣂࣜ⯙㋀ࢆ⚄⪷࡞⯙㋀ࠊほග⏝ࡢ⯙㋀ࠊࡑࡢ୰㛫ࡢ⯙㋀
࡟ 3 ศ㢮ࡋࠊ1973 ᖺ࡟⚄⪷࡞⯙㋀ࢆほග࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⚗ࡌࡓࠋࡔࡀࡇࢀࡣዌ
ຌࡏࡎ⚄⪷࡞⯙㋀ࡀほග⏝࡟๰ࡾ࠿࠼ࡽࢀࠊ෌ࡧᑎ㝔࡟ᡠࡿ࡜࠸ࡗࡓ⌧㇟ࢆ⏕ࡳ
ฟࡋࡓࠋࡇࢀࢆࣆ࣮࢝ࣝࡣ⯙㋀ࡢࠕᚠ⎔ࠖࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ㄝ᫂ࡍࡿ㸦Picard 
2006:203-246㸧ࠋ൤♩⏝ࡢ⚄⪷࡞⯙㋀ࢆ┿ṇ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࠊࠕᚠ⎔ࠖ⌧㇟ࢆ๓࡟ࡋ࡚
ࣂ࡛ࣜࡣ┿ṇᛶࡢ㆟ㄽࡣព࿡ࢆࡶࡓ࡞࠸ࠋ 
 ௚᪉ࠊẸ᪘㡢ᴦᏛ⪅ࡽࡣ㛗ࡃ㡢ᴦࡸ⯙㋀࡟┿ṇᛶࡢᴫᛕࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟␲࠸ࢆ
ᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋẸ಑ⱁ⬟ࢆ◊✲ࡍࡿᶫᮏ㸦1996㸧ࡣࠊࡑࡶࡑࡶⱁ⬟࡟┿ṇᛶࢆၥ࠺
ࡇ࡜⮬య࡟ព࿡ࡀ࡞࠸࡜ࡍࡿࠋᶫᮏࡣ᪥ᮏࡢⰼ⏣᳜ࡢᢸ࠸ᡭࡀほග࡜ಖᏑࡢࡣࡊ
ࡲ࡛ⰼ⏣᳜ࢆ₇ࡌ⥆ࡅ࡞ࡀࡽゎ㔘ࠊ෌ゎ㔘ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ㐣⛬ࡇࡑ┿ṇ࡞ᩥ໬⌧㇟
࡛࠶ࡿ࡜グࡍࠋࡑࡋ࡚ࠕẸ಑ⱁ⬟ࢆᐇయ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿ┿ṇ࡞ᩥ໬⌧㇟࡜ࡋ࡚⪃
࠼ࡿࡼࡾࡶほගࢆ௓ࡋ࡚⏕ᡂࡋࡓᩥ໬ࠊࡘࡲࡾほගᩥ໬ࡢ 1 ࡘ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡓ࠸
㸦ᶫᮏ 1996:178㸧ࠖ ࡜ࡢ⪃࠼ࢆ♧ࡋࡓࠋሯ⏣ࡶ㡢ᴦ࡟࠾࠸࡚┿ṇᛶࡣࡑࢀ࡯࡝ၥ
㢟࡛ࡣ࡞࠸࡜グࡍࠋࡑࡢ⌮⏤ࢆࠕ⾲⌧࡟࠶ࡿ⛬ᗘࡢ෌⦅ࡸ⬮Ⰽࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚ࡶࠊ
⮬㞟ᅋࡀ௚㞟ᅋ࡜ࡣ␗࡞ࡿᏑᅾ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࠊࡑࢀࡀẸ᪘ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕
ࢸ࢕ࡢࡼࡾ࡝ࡇࢁ࡜࡞ࡿ࡞ࡽࡤࠊ㡢ᴦࡣࡑࡢẸ᪘࡟࡜ࡗ࡚ᩥ໬ⓗ࡞ࢩࣥ࣎ࣝ࡜ࡋ
࡚ࡢព࿡ࢆᣢࡘ࠿ࡽࡔ㸦ሯ⏣ 1999:14㸧ࠖ ࡜ࡍࡿࠋ 
 ほගⱁ⬟࡜┿ṇᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௨ୖࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࢆ㎺ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ぢⴠ࡜
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣⱁ⾡ࡢ⥅ᢎࢆ➨୍࡟⪃࠼ࡿどⅬ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋⱁ⾡࡟ࡣከᵝ
࡞⥅ᢎព⩏ࡀ࠶ࡿࡀࠊ࡜ࡾࢃࡅඛே࠿ࡽ⬦ࠎ࡜ఏ࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓ♫఍ࡢ⢭⚄ⓗᩍ࠼
ࢆఏ࠼ࡿ፹య࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟⯙㋀ࡸ㡢ᴦ࡜࠸ࡗࡓୖ₇ⱁ⾡ࡣࠊ
᭷ᙧᩥ໬࡜␗࡞ࡾ࠿ࡓࡕࡀṧࡽ࡞࠸ࡓࡵࠊࡑࡇ࡟ෆໟࡉࢀࡓ⢭⚄ⓗᩍ࠼ࢆᢸ࠸ᡭ
ࡀᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ఏ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀⱁ⾡ࡢ⥅ᢎࡢ᰾ᚰ࡜࡞ࡿࠋ㡢ᴦࡸ⯙㋀ࡣ♫఍ኚ
໬࡟ࡼࡗ࡚ኚࢃࡿࡇ࡜ࡀᖖ࡛࠶ࡿࡀࠊእ㠃ࡀኚ໬ࡋ࡚ࡶඛே࠿ࡽࡢ⢭⚄ⓗᩍ࠼ࢆ
ಖࡗ࡚࠸ࢀࡤ☜ᐇ࡟ᑗ᮶࡟⥅ᢎࡉࢀ࡚࠸ࡃࡔࢁ࠺ࠋ࡝࠺࠸ࡗࡓ┠ⓗ࡛ୖ₇ࡉࢀࡿ
࡟ࡏࡼࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓⅬ࡛♫఍࡟᰿௜࠸࡚࠸ࡿᩥ໬ࡇࡑ┿ṇ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
ほගⱁ⬟࡟࠾ࡅࡿ┿ṇᛶࢆ෌⪃ࡍࡿ㸫ࢪࣙࢡࢪࣕ࢝ࣝࢱ⋤ᐑ⯙㋀ࡢ஦౛࠿ࡽ
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ᮏ✏࡛ྲྀࡾୖࡆࡿࢪࣙࢡࢪࣕ࢝ࣝࢱ⋤ᐑ⯙㋀ࡣࠊ⢭⚄ⓗᩍ࠼ࢆ⥅ᢎࡍࡿព⩏ࡢᙉ
࠸ⱁ⾡࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡜ࡇࢁ࡛ほගⱁ⬟࡜ࡣ▼᳃࡟ࡼࢀࡤࠊࢤࢫࢺࡢࡓࡵ࡟≉ู࡟ၟရ໬ࡉࢀࡓⱁ⾡
࡛࠶ࡾࠊ࠾ࡼࡑḟࡢࡼ࠺࡞ᛶ㉁ࢆᣢࡘ࡜࠸࠺ࠋほගⱁ⾡ࡣẸ᪘ⱁ⾡࡟㔜Ⅼࢆ࠾࠸
ࡓࠕఏ⤫ᆺほගⱁ⾡ࠖ࡜ࠊḢ⡿࡞࡝እ᮶ࡢⱁ⾡࡟㔜Ⅼࢆ࠾࠸ࡓࠕ㏆௦ᆺほගⱁ⾡ࠖ
࡟ศ㢮࡛ࡁࡿࠋࠕఏ⤫ᆺほගⱁ⾡ࠖࡣࠊ㏆௦໬ࡢ㐣⛬࡛ᾘ⁛ࡋࡓẸ᪘ᩥ໬ࢆ᚟⯆
ࡉࡏࡓࠕ᚟⯆ᆺほගⱁ⾡ࠖ࡜ࠊ⌧ᅾࡶ࣍ࢫࢺࡢ㛫࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿⱁ⾡࡟༢⣧໬
ࡸ⡆⣲໬ࠊᙉ໬࡞࡝ࢆ᪋ࡋࡓࠕྜ⌮ᆺほගⱁ⾡ࠖ࡟ศࡅࡽࢀࡿ㸦▼᳃ 1991:23-
24㸧ࠋࡇࡢศ㢮࡟ᚑ࠺࡜ࢪࣙࢡࢪࣕ࢝ࣝࢱ⋤ᐑ⯙㋀ࡣࠊࠕఏ⤫ᆺほගⱁ⾡࡛ࠖ࠶ࡾ
ࠕྜ⌮ᆺほගⱁ⾡࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 

㸰㸬ࢪࣙࢡࢪࣕ࢝ࣝࢱ⋤ᐑ⯙㋀
 ࢪࣙࢡࢪࣕ࢝ࣝࢱ⋤ᐙࡣ࢜ࣛࣥࢲᮾ࢖ࣥࢻ఍♫ࡢ௓ධ࡛ศ⿣ࡋࡓ᪂࣐ࢱ࣒ࣛᮅ
㸦1578 ᖺᡂ❧㸧ࡢ୍᪉ࡢ⋤ᐙ࡜ࡋ࡚ 1755 ᖺ࡟⌧ᅾࡢᆅ࡟⋤㒔ࢆᵓ࠼ࡓࠋࢪࣙࢡ
ࢪࣕ࢝ࣝࢱ⋤ᐑ⯙㋀ࡣࠊ୪❧ࡋࡓ௚ᐙ࡟ᑐࡋ⋤ᮅࡢṇ⤫ᛶࢆ୺ᙇࡍࡿⱁ⾡࡜ࡳ࡞
ࡉࢀࠊࡉࡽ࡟⋤ࡢຊࢆቑࡍ⚄⪷࡞ࡶࡢ࡜ࡶಙࡌࡽࢀࡓࡓࡵṔ௦⋤ࡣ⯙㋀ࡢⓎᒎ࡟
ᑾຊࡋࡓࠋ⯙㋀ࡢᢏ⾡ⓗ㞴᫆ᗘࡣ㧗ࡃඃ⨾ࡉࡢ୰࡟ຊᙉࡉࢆᣢࡘࠋࡑࡢࡓࡵ㋀ࡾ
ᡭ࡟ࡣ⚄⪷࡞⯙㋀ࢆᢸ࠺࡟㊊ࡿᙉ㠌࡞⢭⚄ຊࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡓࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓ㋀ࡾᡭ
ࢆ㣴ᡂࡍࡿࡓࡵࠊึ௦⋤ࢫࣝࢱࣥ 1ୡࡣ⯙㋀ᐇ㊶࡟࠾ࡅࡿ⢭⚄ⓗᩍ࠼࡛࠶ࡿࢪࣙ
ࢤࢵࢻ࣭࣐ࢱ࣒ࣛ Joged Mataram ࢆᐃࡵࡓࠋࢪࣙࢤࢵࢻ࣭࣐ࢱ࣒ࣛࡣ 4 ࡘࡢ▷࠸
ゝⴥࠊࢧ࢘࢕ࢪ㸦㞟୰㸧ࠊࢢࣞࢤࢵࢻ㸦Ẽ㏕㸧ࠊࢫࣥࢦ㸦⮬ᕫࢆಙࡌࡿࡇ࡜㸧ࠊ࢜
࣭࣑ࣛࣥࢥ㸦Ỵࡋ࡚࠶ࡁࡽࡵ࡞࠸㸧࠿ࡽ࡞ࡿࠋ 
 ࡇࡢෆᐜࡣ⌧ᅾࡶከࡃࡢࢪࣕ࣡ேࡀಙ௮ࡋࢪࣕ࣡⚄⛎୺⩏࡜ࡶ࠸ࢃࢀࡿࢡࣂࢸ
࢕ࢼࣥ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋࢡࣂࢸ࢕ࢼࣥ࡟ࡣከᵝ࡞ᐇ㊶ᙧែࡀ࠶ࡿࡀࠊ⋤ᐑ⯙㋀ࡣ
ⱁ⾡࡟࠾ࡅࡿࢡࣂࢸ࢕ࢼࣥࡢᐇ㊶㸦ࢫࢽ࣭ࢡࣂࢸ࢕ࢼࣥࠊࢫࢽࡣⱁ⾡ࡢព㸧࡜࠸
ࢃࢀࡿࠋࢡࣂࢸ࢕ࢼ࡛ࣥࡣ⤫୍ࡉࢀࡓ♫఍࡟ࡇࡑᏳᑀࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࠊ࠸
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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ࡎࢀࡢᐇ㊶ᙧែࡶ⤫୍ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᭱⤊ⓗ࡞┠ᶆ࡜ࡍࡿࠋ⋤ᐑ⯙㋀࡛ࡣ⤫୍࡜ࡣ
ࠕಶ 㸦ࠖ㋀ࡾᡭ⮬㌟㸧ࢆᾘࡋ࡚⚄࡜⤫୍ࡍࡿࡇ࡜5ࠊ⯙ྎ඲య࡜⤫୍ࡍࡿࡇ࡜ࠊ₇
ࡌࡿᙺ࡜⤫୍ࡍࡿࡇ࡜ࠊ࡞࡝࡜ᵝࠎ࡞ḟඖ࡛ゎ㔘ࡉࢀࡿࠋ㋀ࡾᡭࡣಶࢆᾘࡋ࡚⮬
ศࢆ✵
࠿ࡽ
࡟ࡋࠊ✵࠸ࡓ㒊ศࢆ⾲⌧ࡍࡿࡶࡢ࡛‶ࡓࡋࡓ≧ែ࡛㋀ࡗ࡚ࠊࡣࡌࡵ࡚ඃࢀ
ࡓ㋀ࡾᡭ࡜ホ౯ࡉࢀࡿࠋ⯙㋀๻࡛࠶ࢀࡤ⮬ศࢆⓏሙே≀ࡢᛶ㉁࡛‶ࡓࡋࠊࡑࡢ௚
ࡢ⯙㋀࡛࠶ࢀࡤࡑࡢ⯙㋀ࡀ㇟ᚩࡍࡿෆᐜ࡛‶ࡓࡍࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࢆࢪࣙ
ࢤࢵࢻ࣭࣐ࢱ࣒ࣛ࡟๎ࡍ࡜ࠊಶࢆᾘࡋ࡚඲⚄⤒ࢆ⯙ྎ࡟㞟୰ࡉࡏ㸦ࢧ࢘࢕ࢪ㸧ࠊ
ᢚไࡉࢀࡓẼ㏕࡛㸦ࢢࣞࢤࢵࢻ㸧ࠊ⮬ᕫࢆಙࡌ࡚㸦ࢫࣥࢦ㸧ࠊ඲యࢆど㔝࡟ධࢀ࡚
᭱ᚋࡲ࡛࠶ࡁࡽࡵࡎ࡟㋀ࡾ㸦࣭࣑࢜ࣛࣥࢥ㸧ࠊ⥲ྜⓗ࡟⤫୍ࡉࢀࡓ⯙ྎࢆ๰ࡾୖ
ࡆࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࢪࣙࢤࢵࢻ࣭࣐ࢱ࣒ࣛࡢ ࡘࡢゝⴥࡣ஫࠸࡟㛵㐃ࡋྜ࠺ࡀࠊ࡞
࠿࡛ࡶ㞟୰ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜ࡉࢀࡿࠋࢫࣝࢱࣥ 8 ୡ㸦ᅾ఩ 1921-1939㸧ࡣࠊ✍ྂ
୰࡟୍▐࡛ࡶࡼࡑぢࢆࡋࡓ㋀ࡾᡭࢆぢࡘࡅࡿ࡜ࠊ㞟୰ຊࢆḞ࠸࡚࠸ࡿ࡜ࡳ࡞ࡋᚲ
ࡎྏࡗ࡚࠸ࡓ࡜ఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦G.B.P.H.Suryobrongto 1980:115-117㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺
࡟ࢪࣙࢡࢪࣕ࢝ࣝࢱ⋤ᐑ⯙㋀࡟࠾ࡅࡿඛேࡢ⢭⚄ⓗᩍ࠼࡜ࡣࠊ⯙㋀άື࡟࠾࠸࡚
⤫୍ࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋࡔࡀࡇࢀࡣ኱ኚ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜࡛ࠊ᳜Ẹᆅ᫬௦ࡢ㋀ࡾᡭࡣ
୍⏕୚࠼ࡽࢀࡓ୍ࡘࡢᙺࡔࡅࢆᏛࡧ⥆ࡅࠊᙺ࡜⮬ศࢆ⤫୍ࡉࡏ࡚㋀ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦ
ࡋࡓࠋ 
 1945 ᖺ࡟࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࡀ⊂❧ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⋤ࡣᨻ἞ᶒຊࢆኻࡗࡓࡀࠊࡑ
ࡢᚋࡶ⋤ᐙࡣᏑ⥆ࡋ⯙㋀ࡣ⋤ᐑ൤♩࡜ᩥ໬ᨻ⟇ࢆ୰ᚰ࡟⥅ᢎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢪࣙࢤ
ࢵࢻ࣭࣐ࢱ࣒ࣛ6ࡣ⋤ᐑ⯙㋀ࡢ⥅ᢎࡢ᰾࡟࠶ࡾࠊᪧ㈗᪘ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ㋀ࡾᡭࡓࡕ
ࡣ⋤ᐑᩥ໬࡟࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆᣢࡕ⥆ࡅࠊᙉ࠸㈐௵ឤࢆᣢࡗ࡚⯙㋀άື࡟ྲྀࡾ
⤌ࢇ࡛࠸ࡓࠋ1960㹼70 ᖺ௦࡟ⱝᡭࡢ㋀ࡾᡭ࡜ࡋ࡚ά㌍ࡋࡓࣘ࣡ࣥࡀࠕ㋀ࡾᡭࡣ
ఱࢆ࠾࠸࡚ࡶ⯙㋀ࢆ≛≅࡟ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽࡎࠊ࠸ࡘ࡛ࡶࣉࣥࢻ࣏㸦⯙ྎ㸧ࡢୖ࡛Ṛࡠ
                                                                 
5 ࡇࡢሙྜࡢ⚄࡜ࡣ≉ᐃࡢ᐀ᩍࡢ⚄࡛ࡣ࡞ࡃ၏୍⚄ࢆࡉࡍࠋ 
6 ࢪࣙࢤࢵࢻ࣭࣐ࢱ࣒ࣛ࡜࠸࠺ゝⴥ⮬యࡣ 1976ᖺ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓ Tari Klasik Gaya Yogyakarta࡛ึࡵ࡚බ
㛤ࡉࢀࡓࡀࠊࡑࡢෆᐜࡣࢫࣝࢱࣥ 1ୡࡢ᫬௦࠿ࡽఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡽ࠿౛஦ࡢ㋀⯙ᐑ⋤ࢱࣝ࢝ࣕࢪࢡࣙࢪ㸫ࡿࡍ⪃෌ࢆᛶṇ┿ࡿࡅ࠾࡟⬟ⱁගほ
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ᡭࡾ㋀ࡣ࡜ࡇࡿ㋀ࠊ7࡟࠺ࡼࡿㄒ࡜ࠖࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀᝅぬ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡶ࡛ືά⚄⢭ࡾ࠶࡛ࡧᝋࡢࡾࡼఱ࡚ࡗ࡜࡟
௦ᖺ0891 ࡣࡢࡓࡵጞࢀࡉ₇ୖ࡟ࢇ┒࡚ࡋ࡜⬟ⱁගほࡀ㋀⯙ᐑ⋤ࢱࣝ࢝ࣕࢪࢡࣙࢪ 
୍ࡓࡵጞ࡚ࡅྥ࡟ᖺගほ࢔ࢩࢿࢻࣥ࢖ࡓࡵᐃ࡟ᖺ1991 ࡀᗓᨻࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ᮎ
࠸ἢ㊰㐨⥺ᖿࡪ⤖ࢆ⾤ᚰ୰ᕷ࡜ ✵ࠋࡓࡗࡔࡢࡶࡓࡅཷࢆ࣮ࣥ࣌ࣥࣕ࢟ගほࡢ㐃
኱ࠋࡓࡗ࡞࡜ሙ๻ࡀࣥࣛࢺࢫࣞࡸ㑰ࡢ᪘㈗ᪧࡢ㎶࿘ࡢࡑ࡜ᐑ⋤ࠊࡸࣝࢸ࣍⣭㧗ࡢ
࠺ࡼࡿࡵࡋᴦࡀᐈගほࠊ࡟࡜ࡶࢆ๻㋀⯙ᐑ⋤ࡓࡋᒎⓎ࡟௦᫬ᆅẸ᳜ࡣ࡛ሙ๻ࡢ༙
ㄒ≀ࢼ࣮࣐࣮ࣖࣛࡣே࣡ࣕࢪࡀࡔࠋ8ࡓࡋ₇ୖࢆ๻㋀⯙ࢼ࣮࣐࣮ࣖࣛࡓࡋస๰࡟
ᮦ㢟ࡢ⾡ⱁㅖ࣡ࣕࢪࡵྵࢆ㋀⯙ᐑ⋤ࠋࡴዲࢆㄒ≀ࢱ࣮ࣛࣂ࣮ࣁ࣐࡟ⓗಽᅽࡶࡾࡼ
࣮࣐࣮ࣖࣛࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟ࢀࡑࠋ࠸ከࡀ࠺࡯ࡢ࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆㄒ≀ࢱ࣮ࣛࣂ࣮ࣁ࣐ࡶ
≀ࢼ࣮࣐࣮ࣖࣛࡤ࠼ゝ࡜㋀⯙ᐑ⋤ࡢ࣡ࣕࢪ㝆௨ᖺ 1691ࠊࡣ⏤⌮ࡓ࠸⏝ࢆㄒ≀ࢼ
ᅜእࡣ㡿⤫኱ࣀࣝ࢝ࢫ࡟ᖺ 1691ࠋࡿ࠶࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ╔ᐃࡀࢪ࣮࣓࢖ගほ࠺࠸࡜ㄒ
⏝ࢆㄒ≀ࢼ࣮࣐࣮ࣖࣛ࡟ࢀࡑࠊࡏࡉస๰ࢆ⬟ⱁගほ࡞ᶍつ኱ࡓࡋᐃ᝿ࡶᐈගほே
ࡢࡇࠋ9ࡓࡏࡉ₇ୖ࡛๓㝔ᑎࣥࢼࣂࣥࣛࣉࡿࡍ⨨఩࡟㒊໭ᮾࢱࣝ࢝ࣕࢪࢡࣙࢪ࠸
ࡗࡔᚰ୰ࡀ㋀⯙ࡢ᪉ᆅࢱࣝ࢝ࣛࢫࡿ࠶ࡢᐙ⋤ࢱࣝ࢝ࣛࢫࡿࡍ❧୪ࡣ㋀⯙ࡓ࠸⏝᫬
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠼୚ࢆ㡪ᙳࡶ࡟⬟ⱁගほࡢࢱࣝ࢝ࣕࢪࢡࣙࢪࡣࢪ࣮࣓࢖ࡢࡑࠊࡀࡓ

౛஦ࡢ࣮ࢼ࢕ࢹ࣭ࣝࣖ࢖࣭࣐ࣟࣥࢿ࢝㸬㸱
ࢿ࢝ࠊࡽ࠿࠿࡞ࡢ⬟ⱁගほࡓࡗࡲጞ࡚ࡅཷࢆ࣮ࣥ࣌ࣥࣕ࢟ගほࡓࡋグ࡟2 ࡟ḟ 
㸧7002㸦࣮ࢼ࣮ࣝࣈࡀࡇࡇࡣ⏤⌮ࡢࡑࠋࡿࡆୖࡾྲྀࢆ࣮ࢼ࢕ࢹ࣭ࣝࣖ࢖࣭࣐ࣟࣥ
ࠋࡿ࠶࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛ሙ๻ࡓࡋ࡜ࡿධ࡟ࠖṆ೵ⓗⓎ⮬ࡢಙ୙ࠕࠊࡣࢺࢫࢤ࡛ሙ๻ࡀ
ࠋࡿ࡞࡜ࢺࢫ࣍ࡃ࡞ࡣ࡛ࢺࢫࢤࡣࡢࡿࡍ㆑ពࢆᛶṇ┿ࡣ࡛ሙ๻ࡢࡇ࡚ࡗࡼ
                                                                 
 ᪥01 ᭶9 ᖺ9002ࠊ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬nawY 7
࠸࡚ࢀࡽࡵㄆࡣ࡜ࡇࡿ࠼ຍࢆᡭ࡟⏝ᐈගほࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ₇ୖࡢ⾡ⱁㅖ࣡ࣕࢪ࡟⏝ᐈගほࡶ࡛ᐑ⋤ 8
 ࠋ࠸࡞
ࡼ࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡲ้ࡀࣇ࣮ࣜࣞࡢࡑ࡟㝔ᑎࣥࢼࣂࣥࣛࣉࠊࡣ⏤⌮ࡓ࠸⏝ࢆㄒ≀ࢼ࣮࣐࣮ࣖࣛ᫬ࡢࡇ 9
 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋຍཧ࡟₇ୖࡢࡇࡣᡭࡾ㋀ࡢࢱࣝ࢝ࣕࢪࢡࣙࢪࡢ༙኱ࡽ࠿ᅉせⓗ἞ᨻࡓࡲࠋࡿ
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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࢝ࢿ࣐࣭ࣥࣟ࢖࣭ࣖࣝࢹ࢕ࢼ࣮ࡢᴫせ
 ࢝ࢿ࣐࣭ࣥࣟ࢖࣭ࣖࣝࢹ࢕ࢼ࣮ࡣ 1993 ᖺ࡟ጞࡲࡗࡓࠋෆᐜࡣࢹ࢕ࢼ࣮࡜⋤ᐑ
⯙㋀ࡢୖ₇࡛ண⣙ᅋయࡢࡳཷࡅ௜ࡅࡿࠋ≉ᚩࡣࠕࣟ࢖ࣖࣝࠖࡢྡࡢ㏻ࡾఏ⤫ⓗᘓ
⠏ᵝᘧࢆ⏝࠸ࡓࢪࣕ࣡㈗᪘ࡢ㑰㸦㏻⛠࢝ࢿ࣐ࣥࠊ⌧ᅾࡢ⋤ࢫࣝࢱࣥ 10 ୡࡢጜࡢ㑰㸧
ࢆ฼⏝ࡋࢤࢫࢺࡣ࠶ࡓ࠿ࡶ⋤ࡢ㈱ᐈ࡜ࡋ࡚ࠊࡶ࡚࡞ࡋࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋሙᡤ
ࡣ⋤ᐑ࠿ࡽᚐṌ 15 ศ࡯࡝ࡢほගࡢዲ❧ᆅ࡟࠶ࡿࠋ⯙㋀ୖ₇ࡣ⋤ᐑ┤ᒓࡢ⯙㋀ᅋయ
ࢆẕయ࡜ࡋ࡚⏕ࡲࢀࡓ⯙㋀ᅋయࢩࢫ࢛࣭࢘࢔࣭ࣔࣥࣈࢡࢯ㸦1952 ᖺタ❧㸧ࡀᢸ࠺ࠋ
ࡑࡢࡓࡵᪧ㈗᪘ࡢᐙ⣔࡟࠶ࡿ㋀ࡾᡭࡀከࡃᢏ⾡ࣞ࣋ࣝࡶ㧗࠸ࠋ⯙㋀ࡣࢦࣞ࡜࿧ࡤ
ࢀࡿ 12 ศ࡯࡝࡛㋀ࢀࡿ⯙㋀ࢆ୍ࡘ࡜ࠊ⋤ᐑ⯙㋀๻ࢆࡶ࡜࡟ほග⏝࡟๰సࡋࡓ࣮ࣛ
࣐࣮ࣖࢼ⯙㋀๻ࢆୖ₇ࡍࡿࠋ୍ᬌࡢୖ₇ࡣ㋀ࡾᡭ 9 ேࠊ₇ዌ⪅ 15 ே࡜⿬᪉ 2㹼3
ே࡛ᢸ࠺ࠋࢦࣞ⯙㋀ࡣ⌧ᆅ࡛㋀ࡽࢀࡿࡶࡢࢆࡑࡢࡲࡲࢆ⏝࠸࡚࠾ࡾࠊほග⏝࡟๰
సࡋࡓࡢࡣ࣮࣐࣮ࣛࣖࢼ⯙㋀๻ࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ
 ࢝ࢿ࣐࣭ࣥࣟ࢖࣭ࣖࣝࢹ࢕ࢼ࣮ࡣḟࡢ
ࡼ࠺࡟㐍⾜ࡍࡿࠋ19᫬ࡈࢁほගࣂࢫ࠿ࡽ
㝆ࡾࡓࢤࢫࢺࡣࠊ⏕ࡢ࣒࢞ࣛࣥ₇ዌ࡜⋤
ᐑࡢྊ౑ࡢ⾰⿦ࢆ௜ࡅࡓྖ఍⪅࡜⤥௙࡟
㏄࠼ධࢀࡽࢀࠊ୍▐࡛⋤ᐑࡢ㞺ᅖẼ࡟ໟ
ࡲࢀࡿࠋࢩࣕࣥࢹࣜ࢔ࡢⅉࡿ⯙ྎࡢ๓࡟
㏻ࡉࢀࡓࢤࢫࢺࡣࠊྖ఍⪅࠿ࡽ㑰ࡢ⏤᮶ࠊ
࢙࣒࣭࢘ࣝ࢝ࢻࣜࣥࢡ࡟㞃ࡉࢀࡓ⋤࡜᳜
Ẹ⪅࡜ࡢ㛵ಀ࡞࡝ࡢㄝ᫂ࢆཷࡅࡿࠋࢤࢫ
ࢺࡣ⋤ᐑࡢᩥ໬࡜Ṕྐ࡟᝿ീࢆ⭾ࡽࡲࡏ
ࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࢦࣞ⯙㋀ࢆ㚷㈹ࡋࢹ࢕ࢼ࣮࡟⛣ࡿ㸦෗┿ 1㸧ࠋᩱ⌮ࡣࡍ࡭࡚⋤ࡀዲࢇ
ࡔࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶㄝ᫂ࡉࢀࡿࠋࡑࡢᚋ 20 ᫬ 30 ศ㡭࠿ࡽ⣙ 45 ศࡢ࣮࣐࣮ࣛࣖ
ࢼ⯙㋀๻ࡀୖ₇ࡉࢀࡿࠋࡇࡢ㛫ࠊྖ఍࡜⤥௙ࡓࡕࡣࢪࣕ࣡ᘧ࡟ᚤ➗ࡳࢆᾋ࠿࡭࡞
ࡀࡽᡭཌࡃࢤࢫࢺࢆࡶ࡚࡞ࡍࠋࢤࢫࢺࡣᖐࡾ㝿ࡶྖ఍࡜⤥௙࡟ ࠿ࡃぢ㏦ࡽࢀࡿ
㸦෗┿㸯㸧
࢝ࢿ࣐࣭ࣥࣟ࢖࣭ࣖࣝࢹ࢕ࢼ࣮ࡢ㣗
஦㢼ᬒ㸦2009ᖺ᧜ᙳ㸧
ほගⱁ⬟࡟࠾ࡅࡿ┿ṇᛶࢆ෌⪃ࡍࡿ㸫ࢪࣙࢡࢪࣕ࢝ࣝࢱ⋤ᐑ⯙㋀ࡢ஦౛࠿ࡽ
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㸦෗┿ 2㸧ࠋࡇࢀࡀࣈ࣮ࣝࢼ࣮ࡀࢤࢫࢺࡣ
࣍ࢫࣆࢱࣜࢸ࢕࡟‶㊊ࡋࡓ࡜グࡍෆᐜ࡛
࠶ࡿࠋ
 ࣍ࢫࣆࢱࣜࢸ࢕ࡣ࣮࣐࣮ࣛࣖࢼ⯙㋀๻࡟
ࡶ⁄ࢀࠊࢤࢫࢺࡢ‶㊊ᗘࢆඃඛࡋࡓෆᐜ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ≉ᚩࡣḟࡢⅬ࡟࠶ࡿࠋ

(a) ⢒➽ࡢ኱⫹࡞⡆␎໬
ࡍ࡛࡟ࡼࡃ▱ࡽࢀࡓ≀ㄒࢆ⏝࠸ࢤࢫ
ࢺࡀᐜ᫆࡟⌮ゎ࡛ࡁࡿ⠊ᅖࡢ⢒➽࡟
ࡋࡓࠋ
(b) ൤♩ⓗせ⣲ࡢ๐㝖
୍㒊ࢆ㝖ࡁࠊ㋀ࡾጞࡵࡢ๓࡟⾜࠺ࢫࣥࣂ㸦♳ࡾ㸧ࢆ๐㝖ࡋࡓࠋ㋀ࡾᡭࡀⓏሙ
ࡍࡿࡓࡧ࡟ࢫࣥࣂࢆࡋ࡚ࡣᡓ㜚ሙ㠃࡛ࡣ⃭ࡋࡉࡀఏࢃࡽ࡞࠸ࡋࠊほᐈࡣ┠⥺
ࢆࡸࡿඛࡀศ࠿ࡽ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
(c) ᆅㄒࡾࠊḷㅴࠊྎモࡢ๐㝖࡜⦰ᑠ
⋤ᐑ⯙㋀๻ࡣࢪࣕ࣡ㄒࡢ㛗࠸ᆅㄒࡾ࠿ࡽጞࡲࡿࡀࠊࡇࢀࢆ๐㝖ࡋୖ₇㛤ጞ࡜
ྠ᫬࡟㋀ࡾᡭࢆධሙࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊࢤࢫࢺࡀࡍࡄ࡟㋀ࡾᡭ࡟ど⥺ࢆྥࡅࡽࢀ
ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋḷㅴ࡜ྎモࡶ๐㝖ࡸ⦰ᑠࢆࡋࡓࠋ
(d) ぢ࡝ࡇࢁࡢ▮⥅ࡂ᪩ࡢᒎ㛤
ࡍ࡭࡚ࡢ⯙㋀ࢆ▷⦰ࡋ▮⥅ࡂ᪩࡟ୖ₇ࡋࡓࠋ⋤ᐑ⯙㋀๻࡛⏨ᛶࡢ㋀ࡾᡭࡢぢ
ࡏሙ࡜࡞ࡿᡓ㜚ሙ㠃࡛ࡉ࠼ࢡࣛ࢖࣐ࢵࢡࢫ࡛ࡣ 10⛊ࠊ18⛊ࠊ18⛊࡛ 3ࡘࡢ
⯙㋀ࢆḟࠎᒎ㛤ࡉࡏࡓ10ࠋ
(e) ぢࡈࡓ࠼ࢆṧࡍ
                                                                 
10 2012ᖺ 11᭶ 11᪥ࡢୖ₇᫬ࠊ➹⪅ࡀ᧜ᙳࡋࡓᫎീ࡟ࡼࡿࠋ 
㸦෗┿㸰㸧
࢝ࢿ࣐࣭ࣥࣟ࢖࣭ࣖࣝࢹ࢕ࢼ࣮࡛ほ
ගᐈࡀ⤥௙ࡓࡕ࡟ぢ㏦ࡽࢀࡿሙ㠃
㸦2009ᖺ᧜ᙳ㸧
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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⋤ᐑ⯙㋀๻࡛⏝࠸ࡿᕧ኱࡞㫽ࡢࢪࣕ
ࢱࣘ㸦⩚ࢆᗈࡆࡿ࡜ 2࣓࣮ࢺࣝ㸧ࡣ
⾰⿦ࡣ㧗౯࡛࠶ࡿ࠺࠼┦ᙜ࡞యຊࡀ
ᚲせࡔࡀࠊぢࡈࡓ࠼ࡀ࠶ࡿࡓࡵ⏝࠸
ࡓ㸦෗┿ 3㸧ࠋ
(f) ሀⱞࡋࡉࡢ㍍ῶ
ࢤࢫࢺ࡟ሀⱞࡋ࠸༳㇟ࢆ୚࠼ࡿ✵㛫
⛣ືࡢᢏἲࢺࢗࣜࢵࢩࢵࢡ㸦⭜ࢆⴠ
࡜ࡋ࡚∎ඛ❧ࡕ࡛ᑠ้ࡳ࡟⛣ືࡍࡿ㸧
࡟௦࠼࡚ࠊᝏᙺ࢛ࣛ࢘ࣀࡣᬑ㏻࡟Ṍ
ࡃࡼ࠺࡟⛣ືࡉࡏࡓࠋ
(g) Ⓩሙே≀ࡢ㏣ຍ
ᡓ㜚ሙ㠃ࢆ⳹ࡸࡆࡿࡓࡵࠊᮏ᮶࣮࣐࣮ࣛࣖࢼ≀ㄒ࡟Ⓩሙࡋ࡞࠸ᕧேࣈࢺࢆⓏ
ሙࡉࡏࡓࠋ௚ࡢⓏሙே≀࡜㐪࠸ࠊ㟷Ⰽࡢ௬㠃ࢆ௜ࡅࡿࡇ࡜࡛ࠊⰍᙬ㠃࡛ࡢኚ
໬ࡶᣢࡓࡏࡓࠋ
(h) ࠿ࢃ࠸ࡽࡋࡉࡢ₇ฟ
⋤ᐑ⯙㋀๻࡛ࡣࠊே㛫ࡀ╔ࡄࡿࡳࢆ╔࡚ ᮏ㊊࡛₇ࡌࡿ㮵ࢆⱝࡃᑠ᯶࡞ዪᛶ
ࡀ࢟ࣛ࢟ࣛ㍤ࡃ㔠Ⰽࡢ⾰⿦ࢆ௜ࡅ࡚㣕ࡧ㊴ࡡࡓࡾࠊ࠾࡝ࡅࡓࡾࠊ࠿ࢃ࠸ࡽࡋ
ࡃ㋀ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
(i) ᢿᡭࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࢆࡘࡃࡿ
ᙜึࡣ⋤ᐑ⯙㋀๻࡜ྠᵝ࡟ḷㅴ࡛ୖ₇ࢆ⤊࠼࡚࠸ࡓࡀࠊほගᐈࡀᢿᡭࢆ㏦ࡿ
ࢱ࢖࣑ࣥࢢࡀศ࠿ࡽࡎᅔᝨࡋࡓࡓࡵࠊḷㅴࢆ๐㝖ࡋ⤊₇࡜ྠ᫬࡟㋀ࡾᡭ඲ဨ
ࡀ෌ࡧ⯙ྎ࡟Ⓩሙࡋࠊྖ఍⪅ࡀᢿᡭࢆồࡵࡿࡼ࠺ኚ᭦ࡋࡓࠋ
(j) ࡼࡃ▱ࡽࢀࡓሙ㠃ࡢ㏣ຍ
᫬㛫▷⦰ࡢࡓࡵᙜึࠊ๐㝖ࡋ࡚࠸ࡓࡼࡃ▱ࡽࢀࡓሙ㠃11ࢆࢤࢫࢺࡢ‶㊊ឤࢆ
                                                                 
11 ࣟࣔ⋤Ꮚࠊࣛࢡࢫࣔࣀࠊࢩࣥࢺጲࡢ 3ேࡀ᳃ࢆࡉࡲࡼ࠺ሙ㠃ࠋ 
㸦෗┿㸱㸧
⋤ᐑ⯙㋀๻࡛⏝࠸ࡿ㫽㸦ࡓࡔࡋ෗┿ࡣ⋤ᐑ
⯙㋀๻ࣇ࢙ࢫࢸ࢕ࣂࣝ 2005ࡢ࡜ࡁࡢࡶࡢ㸧
ほගⱁ⬟࡟࠾ࡅࡿ┿ṇᛶࢆ෌⪃ࡍࡿ㸫ࢪࣙࢡࢪࣕ࢝ࣝࢱ⋤ᐑ⯙㋀ࡢ஦౛࠿ࡽ
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‶ࡓࡍࡓࡵ࡟㏣ຍࡋࡓࠋ
 ௨ୖࡀ࢝ࢿ࣐࣭ࣥࣟ࢖࣭ࣖࣝࢹ࢕ࢼ࣮ࡢᴫせ࡛࠶ࡿࠋ

⋤ᐑ⯙㋀๻࡜ࡢᕪ␗
 ࡇࡇ࡛⋤ᐑ൤♩࡛₇ࡌࡿ⋤ᐑ⯙㋀๻࡜ୖグࡢ(a)࠿ࡽ(j)ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ẚ㍑᳨
ウࡍࡿࠋࡲࡎほගⱁ⬟࡛ࡣ⢒➽ࡢ⡆␎໬(a)࡟ࡼࡾ≀ㄒࡣ༢⣧࡞ࣁࢵࣆ࣮࢚ࣥࢻ
࡛⤊ࢃࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡉࡁ࡟⋤ᐑ⯙㋀๻ࡣ࣐ࣁ࣮ࣂ࣮ࣛࢱ≀ㄒࢆ⏝࠸ࡿ࡜グࡋ
ࡓࡀࢪࣕ࣡ேࡣࡇࡢ࢖ࣥࢻ㉳※ࡢ≀ㄒࢆࠊᯞⴥࡢ≀ㄒࡸ⊂⮬ࡢⓏሙே≀ࢆຍ࠼ࡿ
ࡇ࡜࡛ኊ኱࡟Ⓨᒎࡉࡏࡓࠋ㋀ࡾᡭࡢᢏ㔞ࡢぢࡏᡤࡣ」㞧࡞ே㛫㛵ಀ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡿ
Ⓩሙே≀ࡢᚰ᝟ࢆࠊ࠸࠿࡟ⓗ☜࡟⾲⌧࡛ࡁࡿ࠿ྰ࠿࡟࠶ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀほගⱁ⬟࡛
ࡣ࣮࣐࣮ࣛࣖࢼ≀ㄒࢆ⏝࠸ࡓ࠺࠼ࠊ⢒➽ࢆ⡆␎໬ࡉࡏࡓࡇ࡜࡛ே㛫㛵ಀࡶ༢⣧࡜
࡞ࡾ㋀ࡾᡭࡣᢏ㔞ࢆᏑศ࡟Ⓨ᥹࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋḟ࡟(b)࠿ࡽ(d)࡟ࡼࡾ㋀ࡾᡭࡣ
⯙ྎ࡟㞟୰ࡋ࡙ࡽࡃ࡞ࡗࡓࠋ⋤ᐑ൤♩࡛ࡣ(b)ࡢࢫࣥࣂ㸦♳ࡾ㸧ࡣࠊ㋀ࡾᡭࡀ⯙
ྎୖ࡛ᨵࡵ࡚⢭⚄⤫୍ࡍࡿ㔜せ࡞᫬㛫࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ(c)ࡢᆅㄒࡾࡣ⊂≉ࡢཱྀㄪ࡛
≀ㄒࢆㄝ᫂ࡋ㋀ࡾᡭࡣࡇࢀࢆ⪺ࡁ࡞ࡀࡽ୍ᒙࠊ≀ㄒ࡟㞟୰ࡋឤ᝟ࢆ㧗ࡵྎモ(c)
࡟཯ᫎࡉࡏࡿࡇ࡜࡛Ⓩሙே≀࡜ࡢ⤫୍ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ୖ₇᫬㛫ࡣ᳜Ẹᆅ᫬௦
ࡢグ㘓࡟ࡼࢀࡤ᭱ࡶ㛗࠸⋤ᐑ൤♩࡛ࡣ  ᪥  ᬌࡔࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ12ࠊ࢝ࢿ࣐࣭ࣥࣟ
࢖࣭ࣖࣝࢹ࢕ࢼ࣮ࡣ 45 ศ࡟ࡲ࡛▷⦰ࡋࠊ▮⥅ࡂ᪩࡟≀ㄒࢆᒎ㛤ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛(d)ࠊ
㋀ࡾᡭࡣࡌࡗࡃࡾ㞟୰ࡋ࡚₇ࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ௨ୖࡣ▼᳃㸦1991㸧ࡢ
グࡍほග໬࡟ࡼࡿẸ᪘ⱁ⾡ࡢ༢⣧໬࡜⡆⣲໬࡛࠶ࡿࠋ
 (e)ࡢᕧ኱࡞㫽ࡢ౑⏝ࡣ⋤ᐑ⯙㋀๻ࢆࡑࡢࡲࡲ⏝࠸࡚࠸ࡿ13ࠋ(f)࡟ࡘ࠸࡚ࡣᝏᙺ
࢛ࣛ࢘ࣀࢆᬑ㏻࡟Ṍ࠿ࡏࠊࡑࡢ௚ࡢᙺࡢ✵㛫⛣ືࡣ⋤ᐑ⯙㋀ࡢᢏἲࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ
࠸ࡎࢀࡶࢤࢫࢺࡢ‶㊊ᗘࢆඃඛࡋࠊࡶ࡜ࡢୖ₇࡟ᡭࢆຍ࠼ࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿ࠊ
ᕧ኱࡞㫽ࡣ㏕ຊࡀ࠶ࡾⓏሙࡍࡿ࡜ࢤࢫࢺࡣ୍ᩧ࡟࣓࢝ࣛࢆྥࡅࡿࠋ
                                                                 
12 ࡇࢀࡣࢫࣝࢱࣥ 8ୡ᫬௦ࡢ 1925ᖺࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋG.B.P.H.Suryobrongto 1981:45-56 
13 ࡓࡔࡋᕧ኱࡞㫽ࡣ࣐ࣁ࣮ࣂ࣮ࣛࢱ≀ㄒ࡛ࡣ࡞ࡃ࣓ࢼ≀ㄒࢆ⏝࠸ࡓ⋤ᐑ⯙㋀๻࡛⏝࠸ࡿࠋ 
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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 ୍᪉ࠊ(g) (h)ࡣ⳹ࡸ࠿ࡉࢆ₇ฟࡍࡿ┠ⓗ࡛ほග⏝࡟᪂ࡓ࡟⪃᱌ࡋࡓせ⣲࡛࠶ࡿࠋ
⋤ᐑ⯙㋀๻࡛ື≀ࢆ₇ࡌࡿ࡜ࡁ࡟㔜どࡉࢀࡿࡢࡣࠊ࠸࠿࡟ᮏ≀ࡢື≀ࡢࡼ࠺࡟₇
ࡌࡽࢀࡿ࠿࡟࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ᳜Ẹᆅ᫬௦ࡢື≀ᙺࡢ㋀ࡾᡭࡣࠊ⋤ᐙࡢື≀ࡢ㣫⫱
ᑠᒇࡢ๓୍࡛᪥୰₇ࡌ᪉ࢆ◊✲ࡋࡓ࡜ఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋほගⱁ⬟ࡢ㯤
㔠ࡢ㮵(h)ࡣࠊ2 ᮏ㊊࡛⯙ྎࢆ㥑ࡅᅇࡿࡇ࡜࡛ࠊ࠿ࢃ࠸ࡽࡋࡉࢆῧ࠼ࡿࠋ㮵ᙺ࡟㝈
ࡗ࡚ࡣ㋀ࡾᡭ࡟⯙㋀ᢏ⾡ࡣᚲせ࡞ࡃࠊࡓ࠸࡚࠸ⱝࡃ࡚ᑠ᯶࡞ዪᛶࡀ₇ࡌࠊぢᫎ࠼
ࢆ㔜どࡍࡿࠋ(i)࡜(j)ࡣほග࢞࢖ࢻࡢὀᩥࢆཷࡅ࡚ኚ᭦ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ᢿᡭࡢࢱ࢖
࣑ࣥࢢࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡣ⋤ᐑ൤♩ࡢᩥ⬦࡜␗࡞ࡿࠋ⋤ᐑ൤♩࡛ࡣ㋀ࡾᡭࡣ⋤ࡢࡓࡵ
࡟㋀ࡾほᐈࡢࡓࡵ࡟㋀ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࡽࡔࠋ
 ࡇࡢ࡯࠿㋀ࡾᡭࡢᑓ㛛ᛶ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ኱ࡁ࡞ᕪ␗ࡀ࠶ࡿࠋ᪤㏙ࡢࡼ࠺࡟᳜Ẹᆅ᫬
௦ࡢ㋀ࡾᡭࡣ୍⏕࠿ࡅ୍࡚ࡘࡢᙺࡔࡅࢆᏛࢇࡔࠋ࡜ࡇࢁࡀ࢝ࢿ࣐࣭ࣥࣟ࢖࣭ࣖࣝ
ࢹ࢕ࢼ࣮࡛ࡣࠊ㓄ᙺࡣࡑࡢ᪥࡟㒔ྜࡢࡘࡃ㋀ࡾᡭ࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡵࡿࠋࡑࡢࡓࡵ⏨ᛶ
ࡢ㋀ࡾᡭࡣ 1ே࡛ 9ᙺࠊዪᛶࡣ 3ᙺࢆ₇ࡌࡽࢀࡿࡼ࠺✍ྂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࢦࣞ
⯙㋀࡜⪁ேᙺࡢ㋀ࡾᡭࡣ୍ே஧ᙺࢆࡇ࡞ࡍࠋࢦࣞ⯙㋀ࡣほගᐈࡢ฿╔ᚋࡍࡄ࡟ୖ
₇ࡉࢀࠊ㋀ࡾᡭࡣࢹ࢕ࢼ࣮ࡢ㛫࡟╔᭰࠼࡚࣮࣐࣮ࣛࣖࢼ⯙㋀๻࡛௚ࡢᙺࢆ₇ࡌࡿࠋ
⪁ேᙺࡢ㋀ࡾᡭࡣฟ␒ࡀ᪩࠸ࡓࡵ╔᭰࠼࡚⤊┙࡟ᕧேࣈࢺࢆ₇ࡌࡿࠋ
 
㋀ࡾᡭࡢព㆑
 ࡛ࡣ㋀ࡾᡭࡽࡣほගⱁ⬟ࡢୖ₇࡟࡝࠺࠸ࡗࡓព㆑ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ௨ୗ
ࡣᩥ⊩࡜➹⪅ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡿࠋ 
㸦㸯㸧Ẽᣢࡕࢆ㎸ࡵࡿవ⿱ࡀ࡞࠸
 ㋀ࡾᡭࡣࠕ₇ࡌࡿᙺ࡟Ẽᣢࡕࢆ㎸ࡵࡿవ⿱ࡀ࡞ࡃࠊࡋࡤࡋࡤ㋀ࡗࡓᐇឤࡉ࠼࡞
࠸ࡲࡲୖ₇ࢆ⤊࠼࡚ࡋࡲ࠺14ࠖ࡜࠸࠺ࠋࡇࢀࡣ୺࡟(a)࠿ࡽ(d)ࡢ⡆⣲໬࡜༢⣧໬࡟
ࡼࡿࠋ(a)ࡢࢫࣥࣂࡢ๐㝖ࡣࠊࢫࣥࣂ࡟࠸ࡓࡿ୍㐃ࡢᡤసࡢ๐㝖࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ⋤
                                                                 
14 Acun ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸦2009 ᖺ 12 ᭶ 19 ᪥㸧௚ࠊ࢝ࢿ࣐࣭ࣥࣟ࢖࣭ࣖࣝࢹ࢕ࢼ࣮࡟ཧຍࡍࡿ㋀ࡾᡭ
ከᩘ࡜ࡢ఍ヰࡼࡾࠋ 
ほගⱁ⬟࡟࠾ࡅࡿ┿ṇᛶࢆ෌⪃ࡍࡿ㸫ࢪࣙࢡࢪࣕ࢝ࣝࢱ⋤ᐑ⯙㋀ࡢ஦౛࠿ࡽ
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ᐑ൤♩࡛ࡣ㋀ࡾᡭࡣ࣒࢞ࣛࣥ㡢ᴦࢆ⫈ࡁࠊࢡࣉࣛ㸦ࢫࣜࢵࢺ࣭ࢻ࣒ࣛ㸧ࡢྜᅗ࡛ࠊ
ࡺࡗࡃࡾ࡜⯙ྎ࡟ධࡿࠋḟ࡟⯙ྎ⬥࡛ࢩࣟ㸦⬌ᆘ㸧ࡢጼໃ࡛㡢ᴦࡀษࡾ᭰ࢃࡿࡲ
࡛㟼࠿࡟ᚅࡕࠊࢡࣉࣛ࡟ྜࢃࡏ࡚ࢫࣥࣂࢆࡋ࡚࠿ࡽ㋀ࡾጞࡵࡿࠋ㋀ࡾᡭࡢ⢭⚄≧
ែࡣࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓ⯙ྎ⿬࠿ࡽࡢ୍㐃ࡢᡤసࢆ㏻ࡋ࡚㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡃࠋࡔࡀほගⱁ⬟
࡛ࡣࡇࢀࢆ๐㝖ࡋࠊ㋀ࡾᡭࡣᬑ㏻࡟Ṍ࠸࡚⯙ྎ࡟ྥ࠿࠸ࡑࡢࡲࡲ㋀ࡾฟࡍࡓࡵࠊ
ࠕᚰࡢ‽ഛࡀᩚࢃ࡞࠸ࡲࡲ㋀ࡾฟࡉ࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸ 14ࠖ࡜ゝ࠺ࠋ▮⥅ࡂ᪩ࡢᒎ㛤
ࡣࠊ㋀ࡾᡭ࡟⯙ྎࡢฟ㏥ሙࢆ⧞ࡾ㏉ࡉࡏࠊ▷᫬㛫ࡢ⯙㋀ࢆḟࠎ࡜㋀ࡽࡏࡿࠋࡑࡢ
ࡓࡵ㋀ࡾᡭࡣࠊࠕᙺࢆ₇ࡌษࢁ࠺ࠊ࿡ࢃ࠾࠺࡜ᛮࡗ࡚ࡶࠊᙺ࡟Ẽᣢࡕࢆ㎸ࡵࡿవ
⿱ࡀ࡞࠸14 ࠖࠊ࡜㋀ࡗࡓᐇឤࡢ࡞࠸ࡲࡲ⯙ྎࡀ⤊ࢃࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࡜ゝ࠺ࠋ
 
㸦㸰㸧ゝⴥࢆ౑࠸ศࡅࡿ
 ㋀ࡾᡭࡣ⋤ᐑ൤♩࡜ほගⱁ⬟ࢆูࡢࡶࡢ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀゝⴥࡢ౑࠸ศࡅ
࠿ࡽศ࠿ࡿࠋ⋤ᐑ⯙㋀๻࡛ࡣⓏሙே≀ࡀྥ࠿࠸ྜ࠺ሙ㠃ࢆࢪ࢙ࢪ࢙ࣛࣥ࡜࠸࠺ࠋ
࡜ࡇࢁࡀほගⱁ⬟࡛ࡣྠᵝࡢሙ㠃࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ㋀ࡾᡭࡣࢪ࢙ࢪ࢙ࣛࣥ࡜࠸࠺ゝⴥ
ࢆ⏝࠸࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤࢩࣥࢺጲࡀ⋤ᐑࡢᗞ࡟ฟ࡚ࡃࡿሙ㠃ࡣࠊ⋤ᐑ⯙㋀๻࡛࠶ࢀࡤ
ࠕࢪ࢙ࢪ࢙࣭ࣛࣥࢩࣥࢺ࣭ࢱ࣐ࣥࠖ࡜࿧ࡪࠋࢱ࣐ࣥࡣࠕᗞ࡛ࠖࠊࠕࢩࣥࢺጲࡀ⋤
ᐑ࡟࠸ࡿሙ㠃ࠖ࡯࡝ࡢព࿡࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㋀ࡾᡭࡣࠊࡇࡢሙ㠃ࢆࠕࢩࣥࢺ࣭ࢺࢗ
࣒ Sinta temuࠖ࡜࿧ࡪࠋࢺ࣒ࢗࡣ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ㄒࡢࠕฟ఍࠺ࠖ࡜࠸࠺⮬ືモ͆ࣈ
ࣝࢺ࣒ࢗ bertemu͇ࡢ᥋㢌㎡ࣈࣝࢆ┬ࡁㄒᖿࡔࡅࢆ⏝࠸ࡿࡃࡔࡅࡓ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋ
ࢾࣝࡢグ㏙࡟ࡼࢀࡤࠊ㋀ࡾᡭࡣࠕ࠼ࠊࢪ࢙ࢪ࢙ࣛࣥ㸽࢔ࢹ࢕࣭ࣝࣇࣥ㸦೧኱࡛ᓫ
㧗࡞㸧࡟ゝࡗ࡚ࡿࡢ㸽ࢪ࢙ࢪ࢙ࣛࣥࡣ⋤ᐑ࡛౑࠺ࡶࡢࡼࠖ࡜ゝ࠺㸦Noor 
1999:101㸧ࠋゝⴥࡢ౑࠸ศࡅࡣ㮵ࢆ࠶ࡽࢃࡍゝⴥ࡟ࡶぢࡽࢀࡿࠋ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ㄒ
࡛㮵ࢆព࿡ࡍࡿㄒ࡟ࡣ࢝ࣥࢳࣝ࡜࢟ࢪࣕࣥࡀ࠶ࡿࠋ๓⪅ࡣࢪࣕ࣡ࡢ࠾࡜ࡂヰࠕ࢝
ࣥࢳࣝ≀ㄒࠖ࡟Ⓩሙࡍࡿ㮵ࠊᚋ⪅ࡣရ᱁ࡸጾཝࡢ࠶ࡿ⨾ࡋ࠸㮵ࠊఏㄝ࡟Ⓩሙࡍࡿ
㮵ࡀ࢖࣓࣮ࢪࡉࢀࠊ᪥ᮏ〇ࡢ㧗⣭㌴ࡢྡ๓࡟ࡶ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㋀ࡾᡭࡣほගⱁ
⬟ࡢ㮵ࢆ࢝ࣥࢳࣝ࡜࿧ࡪࡢ࡛࠶ࡿ㸦1RRU㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㋀ࡾᡭࡣほගⱁ
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能で王宮と同じ言葉を用いたり、品のある言葉を使うのは相応しくないと考えて
いる。 
 以上からカネマン・ロイヤル・ディナーの踊り手は、役を味わう余裕なく決め
られた通りせわしく踊っていること、および、そういった舞台に王宮儀礼での上
演と同様の感情を持たず王宮儀礼を上位、観光芸術を下位に感じていることが分
かる。 
 
ジョゲッド・マタラムとの関係 
 上記のような観光芸能の上演にジョゲッド・マタラムは継承されているだろう
か。ジョゲッド・マタラムは踊ることを通して最終的にあらゆる次元での統一を
目指す。それに対し観光芸能はゲストに満足感を与えることを目指す。観光芸能
が踊り手に求めたのは、高度な舞踊技術に裏付けされた深い感情表現ではなく、
よく知られた場面を次々とゲストに見せることだった。これは高い技術を持った
踊り手には容易であり、意識の持ち方次第でゲストを満足させながら、一方で自
らは踊ることに集中して統一を目指すことも可能である。ところが観光芸能は地
語り、歌謡、スンバ等の削除と縮小により、踊り手から心を落ち着けて集中する
ための要素と時間を奪ったため、まだ技術が未熟であったり、初心者の踊り手が
意識を高く持つことは難しい。実際に彼らは観光芸能の舞台でも気持ちを込めて
踊りたがっているが、その余裕がないことを残念に感じている。さらに言葉の使
い分けに見られるように観光芸能を下位に感じていることから、出演者全員が舞
台の成功に向けて心をひとつにする状況は生まれにくい。そのため統一は踊り手
個人のレベルでも、舞台全体のレベルでも達成されているとは言えない。 
 これは個を空にすることと逆に個を個、あるいは個以上のもので満たそうとす
る踊り手も生んだ。王宮舞踊劇には役の性質を表現するための伝統的な化粧法が
ある。だがこれに反して踊り手は、自分を美しく見せる化粧をする傾向がある。
筆者がカネマン・ロイヤル・ディナーの楽屋で準備を見学していたとき、役の性
ࡽ࠿౛஦ࡢ㋀⯙ᐑ⋤ࢱࣝ࢝ࣕࢪࢡࣙࢪ㸫ࡿࡍ⪃෌ࢆᛶṇ┿ࡿࡅ࠾࡟⬟ⱁගほ
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ࠋࡓ࠸ࡀᡭࡾ㋀ࡓ࠸⏝ࢆ࢘ࢻࣕࢩ࢖࢔ࡓࡁ࡛࡛࣮ࣝࢩࡢࡾධ࣓ࣛ࠸࡞ࡢಀ㛵࡟㉁
࠸࡞ࡶ࡛ᙺࡢ࡝ࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽྲྀࢆ࣮ࣝࢩࡀࡓࢀࡉពὀ࡟ᖌᩍ㋀⯙ࡣዪᙼ
㐲ࡽ࠿୍⤫ࡣྎ⯙࡚࠸ᾋࡀಶࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ࣮ࣝࣆ࢔࡜࡚ࠖぢࢆ⚾࡞࠸ࢀࡁࠕ
ࢱ࣐࣭ࢻࢵࢤࣙࢪࠊࡣ࡛࣮ࢼ࢕ࢹ࣭ࣝࣖ࢖࣭࣐ࣟࣥࢿ࢝ࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨ࠋࡿ࠿ࡊ
 ࠋ࠸㞴࠸ゝࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉᢎ⥅ࡀ࣒ࣛ
 
࡟ࡾࢃ࠾
ุ࡟‽ᇶࢆఱࡀㄡࡣᛶṇ┿ࡿࡅ࠾࡟⬟ⱁගほࠊࡽ࠿㠃ഃࡢᢎ⥅ࡢ⾡ⱁࡣ࡛✏ᮏ 
ࡆୖࡾ๰࡟㛫࠸㛗ࡀேඛࡣ㋀⯙ࡸᴦ㡢ࠋࡓࡁ࡚ࡋウ᳨࠿ࡢ࠸ࡋᛂ┦ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᩿
ᇶࡢᛶṇ┿ࡣࢶࢵࢤࠋࡿࢀࡉᢎ⥅࡚ࡵ㎸ࢆ࿡ព࡞せ㔜ࡢ࠿ࡽఱ࡝࡞ほ್౯ࡓࡁ࡚
࠿ྰ࠿ࡿࡵㄆࢆ⩏ពⓗ໬ᩥࡀ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠊࡆ࠶ࢆྜᗘຍཧࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࡟‽
࡜࡟఍♫ᡭ࠸ᢸࠊྜሙࡢ㋀⯙ᐑ⋤ࢱࣝ࢝ࣕࢪࢡࣙࢪࠋࡓࡋ㏙グ࡜‽ᇶࡢᛶṇ┿ࡀ
ᣦ┠ࢆ୍⤫࡛ඖḟࡿࡺࡽ࠶࡚ࡋ㏻ࢆ㋀⯙ࡀᡭࡾ㋀ࠊࡣ⩏ព࡞せ㔜ࡢ࡜ࡇࡿ㋀࡚ࡗ
ࡆୖࡾྲྀ࡛౛஦ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⣙㞟࡟࣒ࣛࢱ࣐࣭ࢻࢵࢤࣙࢪࡣࢀࡇࠊࡾ࠶࡟࡜ࡇࡍ
࠸࡚ࡋຍཧ࡟࣮ࢼ࢕ࢹ࣭ࣝࣖ࢖࣭࣐ࣟࣥࢿ࡛࢝ࡁዲࡀ࡜ࡇࡿ㋀࡟⢋⣧ࡣᡭࡾ㋀ࡓ
ගほ࡛㛫᫬▷ࡣᡭࡾ㋀ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉస๰࡚ࡋඛඃࢆᗘ㊊‶ࡢᐈගほࡣྎ⯙ࠊࡀࡿ
ࡽ࠿ࡾㄒࡢᡭࡾ㋀ࠋࡓ࠸࡚࠼ᛂ࡟ࢀࡑࡶᡭࡾ㋀ࠊࢀࡉᚅᮇࡀ࡜ࡇ࠺ἢ࡟ᚅᮇࡢᐈ
ࡿࡵ㎸ࢆࡕᣢẼࡽ࠿࡝࡞㛤ᒎࡢ᪩ࡂ⥅▮ࡸ㝖๐ࡢ⣲せࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡣ࡛⬟ⱁගほࡣ
ᙼࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠼⤊ࢆྎ⯙ࡃ࡞ࡀឤᐇࡓࡗ㋀࡟ࡁ࡜ࠊࡃ࡞ࡀ⿱వ
࣐࣭ࢻࢵࢤࣙࢪࠊࡃࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡿ㋀࡚ࡋᣦ┠ࢆ୍⤫ࡏࡉ୰㞟ࢆ⚄⢭࡛ୖྎ⯙ࡀࡽ
⋤࡜⬟ⱁගほࡶ࡛㋀⯙ᐑ⋤ࡌྠࡣࡽᙼࡶࡑࡶࡑࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉ㆑ពࡣ࣒ࣛࢱ
ࣖ࢖࣭࣐ࣟࣥࢿ࢝ࡣࡕࡓᡭࡾ㋀࡚ࡗࡼࠋࡓ࠸࡚ࡋຍཧ࡚࠼ᤊ࡜⬦ᩥࡢูࢆ♩൤ᐑ
࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡵㄆࢆ⩏ពⓗ໬ᩥࡓࡁ࡚ࢀࡉᢎ⥅ࡀ㋀⯙ᐑ⋤ࠊ࡟࣮ࢼ࢕ࢹ࣭ࣝ
㋀⯙ࡸᴦ㡢࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚࠼ఏࢆ࡝࡞ほ್౯ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨ࠋࡿ࠼
࡞ࡉฟぢࢆ⩏ពⓗ໬ᩥࡀ⪅ຍཧ࡟ࡇࡑࠊࡶ࡚࠸࠾࡟⬟ⱁගほࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ๭ᙺࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛ᙜጇࡀࡢ࠺ゝ࡜࠸࡞࠸࡚ࢀࡓಖࡣᛶṇ┿ࡤࢀࡅ
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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